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RINGKASAN  
 
Angka kematian ibu dan bayi di Indonesia khususnya di jawa timur tahun 
2015 masih sangat tinggi yakni 89,6/100.000 KH sedangkan AKB mencapai 
20,78/1000 KH.  
Tujuan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara 
Continuity of care pada ibu hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan 
keluarga berencana.Metode yang digunakan adalah Continuity of care dimulai 
tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan 22 Mei 2017. Kunjungan asuhan kebidanan 
dilakukan di rumah Ny.F dan di BPM Kriswati Sidoarjo  
Asuhan kebidanan diberikan pada Ny.F GIIP1001masa kehamilan pada 
tanggal 8 maret 2017 - 25 Maret 2017 didapatkan hasil dalam batas normal. 
Proses persalinan mengalami penyulit yakni pada kala 1 fase aktif memanjang, 
Ny.F dan keluarga menolak rujukan, dan menandatangani inform consent. Bayi 
lahir spontan belakang kepala jenis kelamin perempuan pada tanggal 10 April 
2017 Pukul 04.00 WIB. Plasenta lahir spontan. Pada masa nifas di dapatkan hasil 
pemeriksaan dalam batas normal, kondisi ibu baik, proses involusi dan laktasi 
berjalan dengan baik. Keadaan bayi baik, tanda- tanda vital bayi dalam batas 
normal, tidak ada tanda-tanda infeksi dan kegawatdaruratan. Pada kunjunganKB 
ibu memilih untuk menggunakan KB implant. 
Berdasarkan hasil asuhan kebidanan continuity of care pada Ny.F 
didapatkan hasil hamil, nifas, bayi baru lahir dan KBdalam batas normal, terdapat 
penyulit pada kala 1 persalinan . Diharapkan klien dapat menerapkan konseling 
yang telah diberikan selama dilakukan asuhan kebidanan sehingga kondisi ibu dan 
bayi tetap sehat serta mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian. 
  
